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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... .. .... . Mo.nt.i .c.ello ...... .. ...... .. ..... .. .. , Maine 
Date .. .. . June ... 2.7 ., .. . l 9.40 .. ......... .. .............. .. . 
Name ... ...... ........ .. ........ .. . .Yv."J:J.J J,~ ... ~.Q.Q.~;r.:t .. ~9.YrP..~.t tP.ii:~~J-.t;_~ ... ... .. .. .. .. .. .......... .... .. ... ... .. .............. .. ...... .... .. . 
Street Address ........ ..... . La.ke .. . Ro.a.d ..... .. .... ...... .. ..... ......... ........................ .. .. .. .................... .... .. .... .......... .. ...... .. .... ... ... . 
City or T own ... ............ ~ QP::t.;l.G.~.l+. 9 , .. ..... ~.in~ ..................... .. .. .. ................ ... .. ...... ... .......... .. ................ .. .... .. .. .. .... . 
H ow long in U nited States ... ...... ........ 1 .4 .. :y:r .s ....... .. .. ........... ..... ... ...... How long in Maine ............. l :;l; ... YI'.1:? ... .. .. 
Born in .B.l.o.om.fi e l d , ... ~.ew ... B.r:unswick. .. ........... ... .......... .. D ate of Birth .... Dec .... . 1 ., .. .. 19-0.5 .. .. ..... . 
If married, how m any child ren .............. None ...................................... O ccupation .. O.on:ro:i.on ... +:i~P.o.:r. ... .. .. ..... . 
N ame of employer .. ... ...... L..e.slie .... Ou:r.t l s .. .. ..................... .. ..... .. ... ... .. ... .. ..... .......... .. ........ .. .. .... ...... ... .... ... ...... .. ..... . 
(Present o r last) 
Add ress of employer .. .. .. .. Mon t.1.c.~llo., ... N.aJ.n~ ..... .. .... ... .... ....... .. .. ................. ..... ........ .... ...... .. ......... .. ..... .......... .. 
English ........... ~ .... ........... ..... . Speak. .... .. .. ... M .... ...... .... ... ... . Read .. ........ ........... ~ ... .... ... W rite .... ... .. ...... . ~ ........... . 
Other languages .... .... .. ...... ... .. ........ N.on.e ...... ..... .. .. ....... ................... ........... .... .. ...... ......... .. .. ............... .... .. ...................... . 
Have you m ade application for citizenship? ..... ..... ........... .. ...... .. ........ .. .... 1'10 ... ...... ........... ....... .. .. ............... ... .............. . 
Have you ever had military service? .. ....... .. ..... ..... ..... .... ........... ........ .......... :tf.O ................... .. ........ .. .. ........... .. ................. . 
If so, wh ere? . ..... ...... ...... ... Nil .... ..... .............. .. ....... ... ... .. ... W h en? ....... .... .. ..... N.1.1 .......... ...... .... .... .. ... ....... ...... ..... ... .. .. . 
Signature ... .... kJ~ .. .. .. . I?~ .. ... ~~ 
v? t 1 // · 11 /} I) 
........... ........ . ~
